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摘 　要 : 教育改革实践需要教育理论指导 , 更需要认识论和方法论的指导。本文就教育改革决策中的认识
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On Epistemology and Methodology of Decision - making
in China Educational Reform
Wang Weiliang
Abstract : The practice of educational reform needs the guidance of educational theory , and also uses epistemology and methodology as
the guide. This paper , in view of epistemology and methodology in educational decision - making , by illustration with examples ,
studies the significance of adhering to Marxist epistemology and methodology in the educational decision - making , and reflects the
problems of our educational decision - making , And with how to comprehend and abide by educational law , how to solve the contra2
dictions in the education , it explores approaches to apply the weapons epistemology and methodology in the educational practice to
solve the practical problems. The paper also narrates and exposes some mistaken points in the present epistemology and methodology.
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　　决策是否科学和得当 ? 用什么标准来衡量其科














发展水平之间的关系) 中的个别规律的认识 , 还有
很多是尚未认识或尚未认识清楚的。在这种情况
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一对应关系 : 即假设一定的经济发展水平 (如人均
GDP) 与一定的高等教育规模和速度 (如适龄人口







为“主体选择论”的观点 , 否定客观规律的存在 ,
认为世界的发展都是人们自己自由选择的结果。我




















一对应的确定关系 , 而是大量地表现为 , 规律是有
一定的幅度和范围的。例如某国的人均 GDP 与适
龄青年的高等教育入学率之间 , 并不是确定的关
系 , 而是在一定范围和幅度内 , 都是符合规律的 :
如在一定时期 , 一定的人均 GDP 可以允许高等教
育的入学率从某一个下线 (假定说 10 %) 到某一
个上线 (假定说 20 %) 。而这一幅度或范围 , 就是
让人们充分发挥主体选择性的“余地”。但低于下











危险区 + 20～87 %
+ 10～20 % 警戒区
+ 10 % 合理区间
- 10 % 合理区间
- 10～ - 20 % 警戒区








显违反规律的 , 超过了警戒区和危险区之间的线 ,
就意味着实践上失败的可能性会非常之大。作者主
张今后十年在校大学生年增长率控制在 7 - 13 % ,
毛入学率年平均增长率控制在 3 - 9 %区间 , 就是
从这一规律出发得出的带有决策意义的结论。当





























再例如 , 在教育改革过程中 , 形而上学的思考
方式在心理冲突 (感到有压力) 与心理安全感 (感






四起 , 使改革无法顺利进行 ; 后者则瞻前顾后 , 像















管理中 , 奖励应当是主要的 , 但惩罚也是必须的。

















美国民主精神 ? 对此 , 美国是用解决课程的办法来












是在一对矛盾中 , 矛盾双方的思想都有道理 , 都反
映了规律性和社会发展需要 , 但在同一时间和同一
条件下 , 顾此便容易失彼 , 难以同时兼顾。
对于两难问题 , 形而上学的解决办法往往是 :
要么偏向一方而排斥另一方 (如一说取消重点初
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初 , 就应当给双方留下相互转变的可能性和余地 ,
而不应像我国有的地区那样 , 使两类学校泾渭分








这种关系 , 并采用一刀切 (如划定一个硬性的比例
关系) 的办法来加以处理。显然 , 这在实践上难免
碰钉子 , 也很难取得效果。处理这样的问题 , 从方
法论上看 , 应当首先找出影响它们的各种因素 , 并
针对不同的因素 , 做出具体的分析和决策。例如广




校 , 教学内容的广度和深度要求比较高 , 而职业性
的高校和专科层次的高校 , 对广度和深度的要求远
不及上述高校。再如 , 同样是硕士生 , 学术类的硕
士和专业硕士在课程内容的广度和深度上也必然不
同。有时候考虑广度和深度的关系时还必须跳出大
学四年的学习时间的限制 , 从其他方面 (如从高等
教育中的不同层次 , 或者从建立终身教育体制) 来
加以考虑。如有的高等学校 , 特别是名牌大学 , 将
整个本科阶段都作为强调广度的学习阶段 , 而把深
度的加强上移到研究生阶段。这里 , 所揭示的方法


































种思维方式 : 一是二者兼取 ( both - and ) , 二是
两者取其一 (either —or) , 三是两者皆不取 ( nei2
ther —nor) 。[4 ]按照作者的观点 , 中国哲学的基本智
慧在于能合 , 但同时这也是中国哲学的欠缺 , 即知
合不知分 (二者兼取) ; 而欧洲的哲学是知分不知
合 (二者取一) 。中国哲学思维方式的优点是显著
的 , 比之“知分不知合”来 , “两者兼取要高明得
多”。[5 ]但过分强调合一 , 容易走向“同一主义”。
当代中国人的思考方式中的“折中”倾向 , 与这个
传统显然有关系。看来解决这一问题的途径至少有











费问题 ? 是成果转化问题还是科研方向问题 ? 抓不
住主要矛盾 , 就难免形成“多中心”, 眉毛胡子一
把抓 , 而且各种决策之间也难免相互扯皮。经费投
入、体制改革、教学改革、教育思想转变、素质教
育、创建一流大学等等 , 哪个不是主要的 ? 如果现
在问 : 当前中国教育中哪个矛盾是主要矛盾 ? 或某
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时 , 对矛盾双方哪一方是“主要矛盾方面”, 也同
样存在“泛化”现象。其表现就是同时以不同方式
承认矛盾双方是同等“主要的”或“重要的”。例
如 , 对师生在教学过程中的地位 , 有的学者认为把
教师称为“主导”似乎有损学生的地位 , 进而又同






看 , 这种现象常常与思想上的懒惰有关 : 不愿做艰














向也经常出现 : 如 1958 年高等教育的“大跃进”,
一夜之间冒出上百所“大学”就是违反教育规律 ,
是主观唯心主义的表现 ; 某些省看不到社会力量办









视积累 , 又会夸大主体选择性 , 倒向涂鸦。这两种
倾向在目前都相当普遍 , 定位不准的问题会直接影
响我们的科学研究成果的数量和质量。在当前特别









如简单化现象、原子论现象 (缺乏系统观点) 等 ,
这里不再赘述。
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